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あけましておめでとうございます。  
 
 
新しい年を迎えると、今年の目標を何か決
めて実行したくなるものです。でも、あんま
り大きな目標は計画だおれになりがち、そこ
で提案したいのが、 
今年は図書館を使おう 
図書館に足が向かない理由を尋ねると「難
しい専門書しかないから」「堅苦しくて気が
休まらない」「好きな本は自分で買うから」な
どの意見が聞かれます。確かに大学図書館に
は専門書がたくさんあります。でも、ベスト
セラーや、さまざまな情報誌・推理小説・心
理ゲームなどちょっと手にとって読んで見た
くなる本もいっぱい。世界の料理やお菓子の
作り方（素人でも作れます）やカロリーブッ
ク、子供のころにあこがれた天体の写真集も
あります。きっとお気に入りのコーナーが見
つかるはずです。 
図書館は堅苦しいという偏見を捨て、空き
時間に足を運んでください。きっと新しい発
見があります。 
OPAC（蔵書検索システム）の使い方が分か
らない。検索したけれど、どこにあるのかわ
からない。そんな時は、気兼ねなくカウンタ
ーで質問してください。購入希望図書・図書
館への希望等、記入用紙もカウンター横に置
いてあります。図書館に、利用者の皆様のさ
まざまな声を寄せてください。 
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図書館ホームページ 
 お正月は、家での
んびりすごしました
か？ 
それともスキー・
スノボーとウィンタ
ースポーツに燃えま
したか？ 
図書館のホームページを開けたことのな
い方はいますか。キャンパス外からも簡単
にアクセスできます。長いアドレスを打つ
必要はありません。インターネットで城西
大学水田記念図書館と入力してください。
城西大学を検索して図書館を開くこともで
きます。 
図書館案内や蔵書検索しか見ないのでは
もったいない。とても役に立つ情報が満載
です。 
新聞をクリックしてみてください。朝刊
には間に合わなかった最新記事も載ってい
ます。過去の記事を調べることもできます。
スポーツ紙にもリンクしています。 
情報リンク集からは、国立情報学研究所
や国立国会図書館のサイトに入ることがで
き、水田記念図書館に蔵書のない書籍を調
べられます。興味のあるキーワードからど
んな書物が発行されているのか調べること
もできます。 
サーチエンジンには Yahooや goo等多く
の検索ツールが入っています。 
とにかく、いろいろなリンクを開けてみ
てください。そして便利に使ってください。 
 
図書館からのお願い 
 
図書館の本にメモや線を書き込むと、次
に借りた人が読みにくく、不快な思いをし
ます。公共の本はマナーを守って大切に使
いましょう 
 
 
☆ 入試のため休館します 
 
１月１８日（土） 
２月１日（土）  
２月３日（月）～２月５日（水） 
２月１５日（土） 
２月２８日（金） 
 
